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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  perbedaan  karakter  antara  pemuda  yang   aktif
berolahraga dengan pemuda yang tidak aktif  berolahraga;  (2)  perbedaan  karakter  pemuda  yang
menekuni cabang olahraga tim dengan karakter pemuda yang menekuni cabang olahraga individu;
dan   (3)   perbedaan   karakter   pemuda   berdasarkan   masing-masing   cabang   olahraga    yang
ditekuninya.
Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survai  dengan  desain  penelitian
adalah    A    retrospective    causal-comparative    design    (Gay    dan    Airasian,    2002)    yang
membandingkan pemuda yang  aktif  berolahraga  dengan  pemuda  yang  tidak  aktif  berolahraga
untuk mengetahui pengaruh  dari  aktivitas  olahraga  terhadap  perkembangan  karakter.  Populasi
penelitian ini adalah para pemuda yang aktif berolahraga  baik  dalam  olahraga  individu  maupun
olahraga tim dan pemuda yang tidak aktif berolahraga yang berberdomisili di  Kabupaten  Sleman
Yogyakarta dengan jumlah orang 248 orang. Teknik pengambilan sampel ialah purposive  sampel.
Instrument  dan  teknik  pengumpulan   data   menggunakan   instrumen   “Individual   and   Team
Character in Sport Questionnaire (ITCSQ)” yang  dikembangkan  oleh  Davidson,  Khmelkov,  &
Mran-Miller (2003). Instrument ini terdiri dari 45 item pernyataan yang didesain untuk  mengukur
karakter yang dihubungkan dengan latar belakang olahraga. Data yang diperoleh dianalisis dengan
analisis statistik inferensial yaitu: Analisisi varian satu jalur (A  one-way  ANOVA);  t-tes  dengan
menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 13.00.
Hasil penelitian menyimpulkan: (1) tidak terdapat perbedaan karakter  antara  pemuda  yang  aktif
berolahraga dengan pemuda yang tidak aktif berolahraga;  (2)  tidak  terdapat  perbedaan  karakter
antara pemuda yang aktif dalam olahraga kelompok dengan  pemuda  yang  aktif  dalam  olahraga
individual dalam hal sportivitas, tanggung jawab, dan kepedulian,  namun  dalam  hal  kepedulian,
kebersamaan, dan tanggung jawab  kelompok  serta  perkembangan  karakter  terdapat  perbedaan;
dan (3) terdapat perbedaan dimensi karakter pemuda berdasarkan masing-masing cabang olahraga
yang ditekuni.
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Abstract
This research study aims at determining (1) character  differences  between  adolescents  active  in
sports and  adolescents  inactive  in  sports;  (2)  character  differences  between  adolescents  who
pursue team sports and those who pursue individual sports,  and  (3)  character  differences  of  the
adolescents based on kinds of sports they are engaged in.
This research study used survey method using  A  retrospective  causal-comparative  design  (Gay
and Airasian, 2002) which compares the adolescents active in sports with the adolescents  who  do
not actively do sports to determine the influence of sport activity on their  character  development.
This research involved 248 adolescents consisting adolescents who  actively  participated  in  both
individual and team sports and the  adolescents  who  were  not  actively  doing  sports  in  Sleman
regency.  The  sampling  technique   was   purposive   sample.   Instrument   and   data   collection
techniques used "Individual and Team Character in Sport Questionnaire  (ITCSQ)"  developed  by
Davidson, Khmelkov, & Mran-Miller (2003). This instrument consisted of 45 items of  statements
designed to measure the characters associated with the background  of  sports.  The  data  obtained
were analyzed with inferential statistics, namely: A one-way ANOVA; t-tests; using SPSS version
13.00.
This results of this study  concludes  that:  (1)  there  were  no  differences  in  characters  between
adolescents who were active in sports  and  those  who  were  not;  (2)  there  were  no  differences
between characters of adolescents who were active in sports and those who were  not  in  terms  of
sportsmanship, responsibility , and concern, but there were some  differences  in  terms  of  caring,
sharing,  and  group  responsibility  as  well  as  the  character  development;  and  (3)  there   were
differences in character dimensions of the adolescents based on kinds of sports they pursued.
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